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Physical punishment is a form of discipline for children who have become a part of 
Malay’s culture.  Even the physical punishment is considered as irrelevant due to the 
negative effect that received by children, there are still a segment of community who 
practiced the culture till today. The objective of the discussions is to observe the 
acceptance of children towards physical and to analyze the implications of the practice of 
physical punishment of children in the Malay community in Johor. This qualitative 
study using ethnographic research methods and data was collected by the pen-paper 
method and finally the data is analyzed by Discovering Cultural Themes Analysis. The 
studied were started on July 2015 to January 2016. The study found that acceptance of 
Physical Punishment among children are depends on the family surrounding. Children 
will agree about the culture of physical punishment if their family already practiced the 
culture and they will not agree if their family does not practice the physical punishment 
toward them at all. Physical punishment was found to have a positive impact on 
immediately behavior change and resolve the problem of child stubbornness. There are 
also the negative effects of physical punishment such as the child will misunderstand the 
messages, assume physical punishment as parent’s attention and children will rebel. In 
conclusion, the implications of physical punishment are depends on the acceptance 
attitude of children towards physical punishment. 
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A. PENGENALAN 
Penulisan ini adalah mengenai hukuman fizikal yang sering dijadikan 
sebagai suatu alternatif pembentukan  disiplin anak di Malaysia.  Dapatan 
kajian ini mengemukakan penerimaan  anak  terhadap  hukuman  fizikal  yang  
dikenakan  ke atas  mereka.  Bagi mencapai objektif, kajian ini memberikan 
penjelasan mengenai implikasi hukuman fizikal yang digunakan oleh ibu 
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memfokuskan kepada dua impak hukuman fizikal iaitu impak positif dan 
impak negatif. 
Hukuman Fizikal terhadap anak telah menjadi perdebatan hangat oleh 
para sarjana dari serata dunia khususnya dari Amerika Syarikat, Sweden 
dan kebanyakan negara maju yang lain. Majoriti perbincangan mengenai 
hukuman fizikal terhadap anak hanya akan memberikan kesan yang buruk 
kepada perkembangan sosial, psikologi dan kognitif anak. Bermula pada 
tahun 1979, Sweden merupakan negara pertama yang mewujudkan akta 
pengharaman sebarang bentuk hukuman fizikal terhadap anak di negara itu. 
Rentetan daripada itu, sehingga Januari 2016, terdapat 48 buah negara yang 
mengikut tindakan negara Sweden. Berikut merupakan negara yang 




Negara Yang Mengharamkan Hukuman Fizikal Terhadap Anak 
(Sumber: End of All Corporal Punishment, 2016) 
 
Berbeza dengan keadaannya di Malaysia, merotan atau sebarang bentuk 
hukuman Fizikal terhadap anak merupakan budaya masyarakat Malaysia 
(Rohani, 2015). Hukuman fizikal di Malaysia dikaitkan dengan dua perkara 
iaitu kepercayaan tradisional dan juga agama. Dalam kepercayaan 
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tradisional, masyarakat  Melayu  yang mengamalkan  gaya keibubapaan 
autoritarian dilihat sebagai faktor kepada pengaplikasian hukuman fizikal 
terhadap anak (Kumaraswamy & Azizah, 2011). Dari segi agama pula, agama 
Islam merupakan  agama  bagi  masyarakat  Melayu,  maka  keadaan  sosial  
dan  pembentukan akhlak dalam masyarakat adalah berteraskan kepada 
sumber ajaran Islam iaitu Al-Quran dan Hadis.  
Menurut Zailah Yusof (2015), kepentingan merotan dalam mendidik 
anak terdapat dalam hadis Rasulullah SAW iaitu: “Suruhlah anak-anak kamu 
bersolat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukul kerana meninggalkan solat 
ketika berusia sepuluh tahun” (Riwayat Abu Daud). 
Namun begitu, budaya amalan hukuman fizikal sebagai cara asuhan 
terhadap anak di Malaysia sudah mula mendapat tentangan. Usaha untuk 
mengharamkan tindakan merotan atau memukul anak oleh ibu bapa telah 
dicadangkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat (KPWKM) pada Januari 2015 atas sebab Malaysia sudah 
menandatangani perjanjian dengan Convention Right of The Child (CRC). Tetapi 
cadangan yang dikeluarkan oleh KPWKM itu mendapat tentangan daripada 
ramai pihak seperti daripada pihak kerajaan dan rakyat Malaysia sendiri 
(BERNAMA, 2015). 
Menurut Saunders & Goddard (2010), hukuman fizikal memberikan 
kesan kepada anak  sebagai  mangsa  dan  ibu  bapa  sebagai  penjenayah  atau  
orang  yang bertanggungjawab melakukan jenayah. Secara kasarnya, 
kebanyakkan kajian literatur terhadap implikasi hukuman fizikal 
menumpukan kepada pertikaian kesan segera dan kesan jangka masa panjang. 
Walau bagaimanapun, banyak persetujuan yang menyokong bahawa 
hukuman fizikal tidak akan memberikan kecederaan dan kesan buruk 
kepada anak. 
Seterusnya, Korbin (1981) menekankan bahawa kesan hukuman fizikal 
terhadap anak perlu dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan kepada 
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mengatakan: “the socialization goals of the cultural group, the intent and beliefs of 
the adult,   and   the   interpretation   children   place   on   their   treatment” 
(Korbin, 1981). 
Hal ini adalah kerana, kepercayaan budaya dalam masyarakat 
mengenai hukuman fizikal, pandangan kumpulan etnik dan agama, perspektif 
pandangan individu dalam keluarga   merupakan   pengaruh   yang   
signifikan   terhadap   pandangan   kanak-kanak mengenai hukuman fizikal 
dan impaknya. Di dalam budaya dan keluarga yang menganggap hukuman 
fizikal sebagai sesuatu yang normal, kesannya kepada penerima dan saksi 
kejadian mungkin berbeza dengan keluarga yang tidak menganggap hukuman 
fizikal sebagai sesuatu yang normal (Parke, 2002). Menurut Konstantareas & 
Desbois (2001) kanak-kanak tadika yang ibu bapanya biasa menggunakan 
hukuman fizikal terhadapnya menganggap bahawa tindakan ibu bapanya itu 
adalah disebabkan sikap mereka  yang  nakal.  Ini  bermakna  bahawa  kanak-
kanak  tersebut  bersetuju  dengan tindakan yang dikenakan ke atas mereka. 
Oleh yang demikian, implikasi hukuman fizikal terhadap anak dapat 
memberikan impak yang positif dan juga negatif kepada anak. Justeru, 
perbincangan dan dapatan kajian mengenai penerimaan anak dan kedua-dua 
jenis impak dibincangkan di dalam penulisan yang seterusnya. 
 
B. METODOLOGI KAJIAN 
Kaedah umum yang digunakan dalam penyelidikan adalah berbentuk 
kualitatif dan kajian etnografi digunakan oleh pengkaji dengan melibatkan diri 
sebagai ahli dalam persekitaran subjek kajian. Kajian ini dilakukan selama 6 
bulan bermula Julai 2015 –Januari 2016 di sekitar kawasan Batu Pahat, Johor. 5 
orang ibu/bapa yang mempunyai anak yang dilabelkan sebagai A1, A2, A3, 
A4 dan A5 dijadikan sampel dalam kajian ini.  
Pelbagai masa, tempat dan temu bual tidak berstruktur turut digunakan 
bagi meningkatkan kesahan kajian. Data di kumpul melalui kaedah 
pemerhatian sistematik menggunakan persampelan peristiwa   untuk melihat 
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bagaimanakah reaksi responden terhadap suatu keadaan. Data juga dikutip 
melalui kaedah pemerhatian peserta iaitu pengkaji berperanan sebagai 
pemerhati peserta berstatus penuh kerana status pengkaji untuk mendapatkan 
maklumat tentang kesan hukuman fizikal tidak diketahui oleh responden dan 
secara tidak langsung membolehkan situasi berlaku secara semula jadi. 
Kemudian data dianalisis secara catatan pemerhatian  menggunakan  
catatan  pensil-kertas  dan  jurnal  lapangan  serta  Teknik Analisis Tema 
Kultural (Discovering Cultural Themes Analysis) yang membentukkan corak 
hubungan data dengan responden untuk melihat faktor mana yang lebih 
dominan dan faktor mana yang kurang dominan sekali gus membuat 
kesimpulan yang universal dan holistik mengenai corak hubungan itu. 
 
C. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Penerimaan Anak Terhadap Hukuman Fizikal 
Menurut Konstantareas & Desbois (2001), anak boleh menerima 
hukuman fizikal sebagai hukuman kepada mereka sekiranya keluarga mereka 
mengamalkan hukuman tersebut di rumah. Dalam hal ini, masyarakat 
Melayu di Johor juga mempunyai pandangan yang sama. Ini adalah 
berdasarkan pemerhatian dan temu bual tidak berstruktur pengkaji terhadap  
dua orang kanak-kanak  yang merupakan  pelajar pengkaji  semasa 
menjalani latihan ilmiah sebagai tenaga pengajar di sebuah sekolah awam. 
Kedua-dua pelajar berkenaan menyatakan bahawa ibu bapa mereka 
sering menggunakan hukuman fizikal seperti mencubit, menampar di bahagian 
badan dan memukul mereka di rumah sekiranya mereka tidak mendengar 
teguran daripada ibu bapa mereka. Tambah mereka lagi, mereka tidak 
merasakan bahawa tindakan ibu bapa mereka sebagai tindakan yang salah atau 
mendera tetapi memahami tindakan ibu bapa mereka itu sebagai hukuman 
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“ ... saya tidak kisah jika ibu bapa atau guru memukul saya kerana saya sudah 
biasa dan tahu bahawa mereka memukul saya kerana saya melakukan 
kesalahan..” (Kajian Lapangan, 2015). 
Hal ini berbeza dengan dua orang pelajar lagi yang ditemu bual secara 
tidak berstruktur  oleh  pengkaji  mengenai  kesediaan  mereka  menerima  
hukuman  fizikal daripada ibu bapa. Kedua-dua pelajar tersebut tidak 
mempunyai pengalaman menerima hukuman fizikal daripada ibu bapa 
mereka maka hukuman fizikal dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan 
oleh mereka. Ini dibuktikan menerusi pernyataan mereka: 
“... saya tidak mahu dirotan kerana ibu bapa saya tidak pernah merotan saya..” 
(Kajian Lapangan, 2015). 
Berdasarkan kepada dua pendapat yang dikemukakan oleh kanak-
kanak di atas maka dapat disimpulkan bahawa penerimaan atau implikasi 
yang diperolehi oleh anak adalah bergantung kepada persekitaran keluarga 
anak tersebut. Sekiranya, hukuman fizikal dianggap sebagai sesuatu yang 
positif maka impak negatif hukuman fizikal terhadap anak akan   lebih   
kurang   daripada   anak   yang   mempunyai   persekitaran   keluarga   yang 
menganggap hukuman fizikal sebagai sesuatu yang negatif. 
 
2. Impak Positif Hukuman Fizikal Terhadap Anak 
Impak positif hukuman fizikal terhadap anak ialah: 
a. Anak akan menurut perintah dengan segera 
Di sebalik lambakan kesan negatif hukuman fizikal yang sering 
dinyatakan oleh pengkaji, terdapat satu kesan positif yang diperolehi oleh 
ibu bapa hasil daripada kajian Gershoff (2002). Kesan positif tersebut adalah 
anak akan segera menurut perintah atau arahan ibu bapanya setelah diberi 
hukuman fizikal. Hal ini turut diperakui oleh A2 yang menyatakan bahawa 
anaknya sentiasa menurut untuk pergi ke sekolah setelah dimarahi olehnya 
pada setiap pagi. A2 menyatakan bahawa dengan mengenakan hukuman 
fizikal anaknya boleh menurut arahannya untuk bersiap ke sekolah dengan 
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pantas. Hal ini kerana apabila suaminya hanya menyuruh anaknya itu bersiap 
ke sekolah dengan kata-kata sahaja, anaknya bertindak untuk mengunci diri di 
dalam bilik air dan mula menangis enggan ke sekolah. Namun setelah A2 
bertindak mengetuk pintu dengan kuat dan mengugut akan memukul 
anaknya jika tetap enggan bersiap, maka barulah anaknya itu keluar dari 
bilik air dan menurut arahan dari A2. A1 juga menyatakan bahawa ada masa 
tertentu anaknya akan menurut perintah berdasarkan kepada tahap 
kemarahan A1. Sekiranya anaknya merasakan  bahawa A1  tidak  begitu  
marah,  maka arahan  A1  tidak  akan  diendahkan. Namun sekiranya A1 
benar-benar marah dan mengenakan hukuman fizikal berulang kali, maka 
arahan tersebut akan segera dipenuhi oleh anaknya. Ini menunjukkan bahawa 
hukuman fizikal boleh menyebabkan anak menurut perintah dengan segera 
dan apa yang dikatakan oleh Gershoff adalah benar. 
b. Mengatasi masalah kedegilan anak 
Seterusnya, menurut Maldonado (2012), menyatakan bahawa 
masyarakat di Jamaica percaya bahawa hukuman fizikal boleh dijadikan 
sebagai cara untuk mengatasi masalah kedegilan anak. Hal ini turut 
dipercayai oleh responden A3 yang mendapat implikasi yang positif hasil 
daripada pendekatan tegas dan mengenakan hukuman fizikal terhadap 
anaknya yang melakukan kesalahan. Menurut A3, anaknya mempunyai 
kenakalan yang sama dengan anak orang lain dan pada suatu masa terdapat 
kes anaknya yang mula berbohong  dan  mencuri  barangannya.  Setelah  
menggunakan  pendekatan  yang  tegas selama hampir 1  tahun  iaitu  semasa 
anaknya  berusia sembilan tahun,  anaknya mula menunjukkan perubahan 
yang positif dan meninggalkan sikap buruk tersebut. Namun A3 menyatakan 
bahawa kesan perubahan positif yang diterima itu bukanlah hasil daripada 
hukuman fizikal semata-mata tetapi dalam masa yang sama A3 memberikan 
penerangan kepada kesalahan anaknya itu setelah memberikan hukuman agar 
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Berdasarkan  kepada  situasi  A3  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahawa  
hukuman fizikal boleh memberikan kesan yang baik kepada pembentukan 
sahsiah dan akhlak anak namun dalam masa yang sama hukuman fizikal 
tersebut perlulah seiring dengan pengajaran dan contoh mengenai akhlak 
yang terpuji kepada anak agar mereka lebih faham tujuan hukuman fizikal 
dikenakan ke atas mereka. Data ini juga menunjukkan bahawa  terdapat  
keselarian maklumat  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Lansfrod  et  al (2004) 
yang menyatakan bahawa hukuman fizikal yang diberikan dengan motivasi 
dan tidak mementingkan kepuasan diri sendiri oleh ibu akan 
mengurangkan kesan negatif yang diterima oleh anak dan secara tidak 
langsung meningkatkan kesan positif terhadap perkembangan sosial anak. 
 
3. Impak Negatif Hukuman Fizikal Terhadap Anak 
Gershoff (2002) telah banyak memberikan pendapatnya mengenai 
implikasi hukuman fizikal terhadap anak oleh ibu bapa. Menurut beliau, 
hukuman fizikal terhadap kanak- kanak banyak memberikan kesan buruk 
kepada anak seperti meningkatkan kadar penderaan oleh ibu bapa terhadap 
anak, mewujudkan sikap anti-sosial dalam diri anak dan lebih utama lagi 
meninggalkan impak yang negatif dalam perkembangan tumbesaran anak. 
Oleh yang demikian di dalam kajian yang dijalankan terhadap masyarakat 
Melayu di Johor, beberapa impak yang negatif telah dapat dikenal pasti. 
a. Anak tidak memahami mesej pukulan 
Tambah Gershoff (2002), anak tidak akan dapat memahami mesej 
moral  yang ingin disampaikan melalui tamparan, cubitan dan sebagainya. 
Perlakuan tersebut tidak dapat mengajar anak bahawa mereka tidak boleh 
terlibat dalam salah laku tetapi hanya mengajar anak bahawa mereka perlu 
berkelakuan baik semasa ibu bapa ada bersama mereka. Selain dari itu, ibu 
bapa tidak selalunya mengetahui sekiranya hukuman fizikal akan berkesan 
kepada anak kerana ibu bapa tidak selalu memerhatikan  anak setiap masa. 
Hukuman biasanya hanya akan menghapuskan tingkah laku yang negatif pada 
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permukaannya sahaja. Ia hanya dihentikan daripada berlaku apabila berada di 
hadapan ibu bapa tetapi tidak menghapuskan tingkah laku yang salah itu 
secara keseluruhannya. Malah dalam masa yang sama anak akan lebih 
mahir agar tingkah laku negatifnya itu tidak dapat dikesan oleh  ibu  
bapanya  kerana  kemungkinan  ibu  bapa  mengatakan  “jangan  sampai  saya 
nampak awak buat begitu lagi”. 
Menurut A1, sikap agresif anak A1 juga kadangkala di luar kawalan dan 
sukar dibendung  apatah  lagi  ketika  bersama-sama  kawan-kawannya  
semasa  di  sekolah. Pengkaji yang mengenali anak A1 secara dekat turut 
menyaksikan suatu pergaduhan yang dicetuskan sendiri oleh anak kepada A1. 
Hal ini bermakna, meskipun hukuman fizikal sudah dikenakan ke atas anak 
tersebut, perubahan ke atas anak tersebut bagi jangka masa panjang belum lagi 
diperolehi oleh A1. Malah anak kepada A1 tetap terus menjadi orang pertama 
yang sentiasa mencetuskan keadaan huru-hara di dalam kelas. Hal ini adalah 
berdasarkan kepada kes 3 yang dialami oleh pengkaji bahawa: 
“Pengkaji baru sahaja masuk ke dalam kelas di mana anak A1 belajar. Semasa 
pengkaji sedang ingin memulakan sesi pembelajaran, anak A1 kelihatan 
tertoleh-toleh ke bahagian belakang kelas. Apabila pengkaji menghadap ke papan 
putih, anak A1 terus bangun dari kerusi dan berlari ke bahagian belakang kelas 
menuju ke seorang murid lelaki yang duduk di situ lalu bergelut sehingga 
mereka berdua berguling ke lantai. Setelah berusaha meleraikan pergaduhan itu, 
murid tersebut menyatakan bahawa sejak dari permulaan hari lagi anak A1 
membulinya sampai ke saat itu tanpa sebarang sebab” (Kajian Lapangan, 
2015). 
 
Berdasarkan kes di atas, pengkaji mendapati, meskipun A1 
menyatakan bahawa dia telah  memberikan  hukuman fizikal  ke atas 
anaknya dan  kadangkala anaknya itu memberikan tindak balas  yang 
positif namun,  apabila A1 tidak ada bersama dengan anaknya, anaknya 
masih lagi suka menimbulkan kekacauan. Ini menunjukkan bahawa anaknya 
tidak lagi memahami mesej moral bahawa hukuman fizikal dikenakan agar 
dia berkelakuan lebih baik di masa hadapan tetapi hanya difahami sebagai dia 
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Tindakan yang ditunjukkan oleh anak A1 selari dengan hierarki dalam 
perkembangan moral yang dinyatakan oleh Lawrence Kohlberg 1958 seperti 
yang dinyatakan oleh Jerry & Barbara (1995) mengatakan bahawa  
perkembangan moral yang paling   rendah   adalah   “mengikuti   peraturan   
hanya   untuk   mengelakkan   hukuman” manakala perkembangan moral yang 
tertinggi adalah “mengikuti peraturan kerana peraturan  itu  sendiri  baik  dan  
benar”.  Dalam  hal  ini,  oleh  kerana  A1  berterusan memukul  anaknya  
kerana  tingkah  laku  yang  agresif,  secara  tidak  langsung  telah menjadikan 
perkembangan moral anaknya itu berada di tahap yang paling rendah iaitu 
anaknya hanya menuruti arahan A1 untuk mengelakkan hukuman dan 
bukannya mengetahui sama ada arahan A1 itu baik dan perlu dipatuhi. 
b. Menimbulkan pemberontakan 
Tambahan lagi, Jerry & Barbara (1995) menyatakan bahawa kadangkala 
hukuman yang keterlaluan akan menimbulkan masalah daripada 
memberikan penyelesaian. Dalam hal ini,  responden A1 menyatakan  bahawa  
anaknya  sememangnya  kadangkala semakin memberontak dan kenakalannya 
makin menjadi-jadi apabila A1 mengenakan hukuman fizikal ke atasnya. Hal 
ini dibuktikan dengan penyataan responden A1 iaitu:  
“... puas saya memarahi dia (anak A1), sampai lebam-lebam saya cubit dia, tapi 
dia masih dengan perangai nakal dia dan kadangkala semakin menjadi-jadi..” 
(responden A1, 2015). 
Daripada pernyataan yang dikemukakan oleh A1 di atas maka dapat 
disimpulkan bahawa penggunaan hukuman fizikal yang keterlaluan sehingga 
meninggalkan kesan lebam tidak akan memberikan kesan positif kepada anak 
sebaliknya hanya akan menimbulkan banyak masalah sekiranya anak semakin 
memberontak. Tindakan A1 mencubit anaknya hingga lebam telah menjadikan 
anaknya itu semakin memberontak dengan  melakukan tingkah laku yang 
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c. Salah faham pukulan sebagai tanda perhatian ibu bapa 
Selain dari itu, menurut Jerry & Barbara (1995) lagi, meninggikan suara 
dan memukul anak pada setiap kali anak melakukan kesalahan akan 
menyebabkan anak salah faham dengan membuat mereka merasakan bahawa 
meninggikan suara dan memukul mereka itu sebagai perhatian yang diberikan 
daripada ibu bapa kepada mereka sekiranya hanya itu perlakuan yang selalu 
dilakukan kepada mereka. Jika hal ini berlaku maka, anak akan selalu 
melakukan tingkah laku yang agresif hanya sekadar untuk mendapatkan 
perhatian daripada ibu bapa mereka. 
Dalam hal ini A1 pernah menyatakan bahawa kadangkala anaknya 
sengaja menimbulkan  provokasi  apabila  dia  sedang  sibuk  dengan  kerjanya  
melalui pernyataannya: 
“ dia (anak A1) kadang-kadang sengaja buat saya marah apabila saya sedang 
sibuk menyiapkan kerja yang perlu dihantar dan akan disemak esok. Kadang-
kadang bila saya tidak layan dia atau sibuk dengan kerja saya, dia secara tiba-
tiba membuat bising membuatkan saya geram..” (Responden A1, 2015). 
 
Daripada penyataan responden A1 di atas maka dapat dikatakan 
bahawa anak A1 masih tidak lagi dapat memahami bahawa hukuman fizikal 
yang diberikan oleh ibunya adalah untuk menyedarkan  dia tentang kesalahan 
sikapnya yang agresif dan terlalu nakal. Oleh kerana A1 kerap kali memberikan 
hukuman fizikal setiap kali anaknya melakukan kesalahan, maka anaknya 
menganggap itu sebagai salah satu perhatian yang ditunjukkan oleh ibunya. 
Maka oleh kerana itu, anaknya kadangkala sengaja mencetuskan provokasi 
semasa A1 sibuk dengan tugas kerjanya yang dibawa pulang ke rumah. 
 
D. KESIMPULAN 
Menerusi dapatan kajian mengenai implikasi hukuman fizikal terhadap 
anak mendapati bahawa kesediaan penerimaan anak terhadap perlakuan 
hukuman fizikal untuk dikenakan ke atasnya adalah bergantung kepada 
keadaan keluarganya sama ada mengamalkan hukuman fizikal terhadap 
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yang positif dan   juga negatif kepada anak. Impak positif yang pertama iaitu 
anak akan menurut kata dengan segera adalah impak positif bagi jangka 
masa pendek manakala impak positif yang kedua iaitu mengatasi masalah 
kedegilan anak pula adalah impak yang diperolehi untuk jangka masa 
panjang. Walau bagaimanapun, hukuman  fizikal  tetap  mempunyai  impak  
yang  negatif  sekiranya  anak  tidak  dapat memahami mengapa hukuman 
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